

































































































































































































































































































































































































12月4日 全体 0 6 7 4 11 8 0 0
（体育） 個人 4 10 15 21 28 27 0 0
12月4日 全体 11 8 10 3 6 5 0 0
（算数） 個人 12 5 7 0 18 12 0 1
12月11日 全体 0 3 2 8 9 4 0 0
（外国語） 個人 2 2 2 5 6 6 0 1
12月11日 全体 3 3 7 3 6 5 0 2
（算数） 個人 1 1 6 2 14 18 0 1
12月18日 全体 9 15 16 2 7 2 0 3
（総合） 個人 1 4 25 2 19 14 0 1
1月9日 全体 4 10 7 3 5 5 0 3
（書き初め） 個人 2 21 29 13 52 44 0 0
1月15日 全体 3 5 3 0 10 13 0 0
（外国語） 個人 13 0 13 10 20 29 0 7
1月15日 全体 6 7 4 2 6 6 2 3
（家庭科） 個人 21 1 20 10 21 30 2 2
1月23日 全体 5 2 8 0 5 4 0 0
（朝の会） 個人 3 2 16 6 5 7 0 1
1月23日 全体 4 11 12 6 14 13 0 1
（総合） 個人 20 5 28 22 17 19 1 5
1月29日 全体 6 10 4 5 20 16 0 2
（算数） 個人 20 3 25 5 39 34 0 6
2月6日 全体 10 8 11 0 12 14 1 1
（道徳） 個人 20 9 12 5 16 13 0 7
2月14日 全体 5 20 15 6 6 19 0 3
（音楽） 個人 0 0 0 2 2 1 0 2
2月17日 全体 2 2 2 0 12 12 0 0
（朝学習） 個人 1 0 0 0 2 5 0 0
2月17日 全体 11 8 10 0 16 14 0 0
（道徳） 個人 31 8 18 0 28 30 0 4
2月26日 全体 0 5 3 0 4 4 0 0
（朝の会） 個人 0 0 0 0 0 0 0 0
2月26日 全体 0 2 10 4 18 16 0 0
（外国語） 個人 13 0 1 0 11 25 0 0
合計数
全体 79 125 131 46 167 160 3 18
個人 164 71 217 103 298 314 3 38
カイ二乗検定・
残差分析の結果
全体 －1.74 7.97＊＊ 0.00 －1.77 －0.88 －2.01＊ 0.63 －0.86

































































＊ Joetsu University of Education (College of Education)   ＊＊ School Education
The Ethnography Approach of a Class Teacher 
to Create a Place for Children
Hana SAKAI＊・Norihisa SAKAKIBARA＊＊
ABSTRACT
In school education, the importance of children’s “place of mind” is increasing.  We defined “place of mind” as a place 
“where we can be self-accepted and affirmed, and where we can be ourselves and feel at ease.”
The purpose of this study was to clarify the daily actions and intentions of homeroom teachers to create a place for 
children in the classroom through continuous observation.  Data were collected from ethnography and interviews.  
Afterward, the words and actions of Teacher A were classified through the action analysis of the teacher in charge.  As a 
result, the encouragement of Teacher A created an atmosphere of cooperation in class where the children confidently 
complimented and encouraged one another.  In addition, it was clarified that Teacher A’s overall approach was mostly in 
the “instruction/judgment/permission” category and that their approach to the individual was under “acceptance/baldness.” 
Teacher A encouraged everyone to live comfortably and made them aware that there are adults who recognize their true 
self.  Indeed, Teacher A worked to impart a sense of security to the children.
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